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sko uređivanje i iskorištavanje crkvenih arhiva«, gdje zastupa potrebu jedin­
stvenog sređivanja crkvenih arhiva prema jedinstvenom nacrtu, o čemu je već 
bilo govora na prijašnjim kongresima; dr F a v a Messina Franco: »Elektronska 
obrada podataka u arhiv ima talijanske radiotelevizije«; Suor Conception Lopez 
Ramos iz Španjolske govorila je o osnivačici reda karmelićanki od l jubavi 
(Carmelitane della Carità) s početka 19. stoljeća; docent sveučilišta u Trstu, 
prof. Dario E. Rust ia-Traine: «Documenti, A t t i , Scritture dei L ibe r i Comuni 
i n Esilio«; njegova supruga prof. T ina Rampin i -Rust ia : »Le or ig ini della 
Stampa e la diffusione della informazione nei secoli X V e X V I secondo le 
fonti archivistiche e diplomatiche« te konačno prof, dr Catello Salvat i , nad­
zornik arhiva u Campani j i : »Odnosi između arhivsk ih izvora i moderne histo­
riografije«. 
Kongresi Društva crkvenih arhivista (Associazione Archiv ist ica Eccle­
siastica) održavaju se redovito (uz pokoju iznimku) svake 2 godine i uglavnom 
su tematski usmjereni. Obrađuju se aktualne teme o problemima koj i tište 
više-manje sve crkveno arhivstvo u svijetu, osobito pitanje popisivanja, 
sređivanja i iskorištavanja građe, a ne prođe nijedan kongres a da se sudio­
n ic i u diskusi j i ne osvrnu na problem personala u crkvenim arhiv ima. Dok 
se taj problem ne riješi, nije moguće temeljitije rješavati n i druga, stručna 
pitanja. 
M . Hrg 
R A D DRUŠTVA A R H I V S K I H R A D N I K A H R V A T S K E 
OD 7. P R O S I N C A 1972. do 19. OŽUJKA 1975. 
U razdoblju između dvije godišnje skupštine od 7. prosinca 1972. do 19. 
ožujka 1975. Društvo arhivsk ih radnika Hrvatske je vršilo svoje osnovne 
djelatnosti u okv i ru programa rada, s više i l i manje uspjeha, što je ovisilo 
i objektivnim i subjektivnim faktorima. 
U naznačenom razdoblju održana su dva savjetovanja Društva arhivskih 
radnika Hrvatske. 
U okv i ru Pazinskog memorijala od 24. do 29. rujna 1973. održano je 
savjetovanje u Paz inu i Poreču. 
Teme savjetovanja su bi le : 
— Samoupravljanje u arh iv ima i daljnja razrada samoupravnog sistema 
naše grupacije, 
— Arh i v ska građa u arhiv ima S R H koja se odnosi na Istru u razdoblju 
1918—1943. 
— Informacije o novoj zgradi Histori jskog arhiva u Beogradu te o 14. 
zasjedanju međunarodnog Okruglog stola arhiva, koje se održalo 
u Luxemburgu. 
Drugo savjetovanje u ovom razdoblju je bilo saveznog značaja, i naše 
je Društvo kao suorganizator vr lo dobro izvršilo organizaciju savjetovanja 
preko svoje podružnice u Zadru. 
Savjetovanje je održano 10. i 11. listopada u Šibeniku uz prisutnost 
vel ikog broja arhivsk ih radnika (oko 150), iz cijele Jugoslavije, a teme savje­
tovanja su bi le : 
— Položaj arhiva u uslovima novog ustavnog sistema (referenti: Božidar 
Manić i Dragan Ćirović) 
— Istraživanje i snimanje arhivske građe u inostranim arhiv ima (refe­
rent i : Ivanka Janča i Sredoje Lalić) 
— Pri jedlog osnovnih prav i la za pr ipremu publikaci ja »Arhivski fondovi 
i zbirke u arhiv ima i a rh ivsk im odjeljenjima S F R J (pripremila K o m i ­
sija za izradu jugoslavenskog vodiča) 
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Poslije dobro pripremljenih referata i bogate diskusije na kraju savjeto­
vanja je zaključeno da Savez društava arh ivsk ih radnika Jugoslavije p r i ­
marno vodi računa o pripremanju i zaključivanju društvenih dogovora i samo­
upravnih sporazuma, kako b i se lakše i jedinstveno rješavala sva važnija 
pitanja iz arhivske službe. 
Zat im, da se već postojeća Komis i ja za istraživanje i snimanje arhivske 
građe u inozemstvu popuni još arh ivsk im stručnjacima, te da ta komisi ja 
dobije sve kompetencije u rješavanju pitanja koja se odnose na tu proble­
matiku. 
Kako je u diskusi j i poslije trećeg referata, koj i je pr ipremi la Komis i ja 
za izradu jugoslavenskog vodiča, bilo dosta oprečnih mišljenja, zaključeno 
je da sva arhivska društva, arh iv i i pojedinci pismeno dostave svoje mišlje­
nje u roku od mjesec dana da b i Komis i ja na osnovi toga mogla dalje radit i 
i donijeti konkretna rješenja. 
Osim navedenih savjetovanja Društvo arhivsk ih radnika je organiziralo 
13. ožujka 1973. savjetovanje u Zagrebu o primjeni ustavnih amandmana 
u arh ivsk im radnim organizacijama naše Republike, na kojem je prisustvo­
valo oko 40 arhivskih radnika, ko j i su tu izni je l i svoja iskustva i donijeli 
zaključke o konkretnoj akci j i . 
26. i 27. siječnja 1973. godine Društvo arh ivsk ih radnika Hrvatske je bilo 
suorganizator Međurepubličkog savjetovanja o radu na nov im republičkim 
arhivsk im zakonima. 
Pi tanja razmatrana na savjetovanju i problemi ko j i su vezani za novo 
arhivsko zakonodavstvo odlukom Upravnog odbora Društva stavljeni su na 
diskusi ju u podružnicama arhivsk ih radnika Hrvatske. 
U navedenom razdoblju su članovi našeg Društva aktivno sudjelovali 
i u radu slijedećih saveznih komisi ja: 
— Komis i ja za izradu pregleda fondova i zb irk i u arhiv ima Jugoslavije 
— Komis i j i za objavljivanje građe i znanstveno-informativnih pomagala 
— Komis i j i za međunarodne odnose 
— Komis i j i za mikrofumovanje arhivske građe 
— Komis i j i za konzerviranje i restauraciju arhivske građe 
Na sastanku Komisi je za konzervaciju i restauraciju arhival i ja, ko j i je 
održan 26. l ipnja 1973. u Zagrebu, osim članova našeg Društva, koj i su b i l i 
organizatori tog sastanka, prisustvovali su i predstavnici Društva arhivsk ih 
radnika Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbi je i A r h i v a saveznih organa. 
Isto tako su predstavnici našeg Društva sudjelovali u toku 1973. u radu 
Komisi je za mikro f i lm, koja je svoju sjednicu održala u Skoplju, kao i u 
Komis i j i za objavljivanje arhivske građe i informativnih pomagala, koja je 
imala sjednicu u Beogradu i Kotoru. 
U svom sudjelovanju u t im komisi jama naši predstavnici dostavljaju 
pismene izvještaje U O Društva, prema ko j ima se može zaključiti da znatno 
pridonose uspjehu rada t ih komisija. 
Na konferenciji direktora saveznih, republičkih i pokraj inskih arhiva, 
koja je održana od 30. siječnja do 1. veljače 1974. u Dubrovniku, prisustvovali 
su predstavnici našeg Društva, a konferencija je raspravl jala o slijedećim 
pitanj ima: 
— Razmjena arhivske građe između saveznih, republičkih i pokraj inskih 
arhiva na području S F R J . 
— Koordinaci ja među arhivsk im ustanovama u S F R J na mikrof i lmskom 
snimanju građe u inozemstvu. 
— Dovršenje rukopisa saveznog udžbenika iz arhivistike. 
Prema odluci Upravnog odbora Društva donesenoj na sjednici 19. veljače 
1975. u Zagrebu da se D A R H - a organizira kao jedinstvena organizacija na 
cijelom području Hrvatske, izrađen je i nacrt novog Statuta, koj i je bio 
predmet diskusije među svim članovima po podružnicama Društva. Poslije 
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danih primjedaba načinjen je konačan tekst, koj i je prihvaćen na godišnjoj 
skupštini Društva održanoj 19. ožujka 1975. godine u Zagrebu. 
Na skupštini je prisustvovalo oko 50 članova Društva iz cijele SR 
Hrvatske. 
Osim izvještaja o radu Društva u protekle dvije godine, ko j i je podnio 
drug Mar i jan Rastić, dotadašnji potpredsjednik Društva, vr lo važna točka 
dnevnog reda je bi la Reorganizacija Društva arhivskih radnika Hrvatske 
i prihvaćanje novog Statuta. 
Poslije konstruktivne diskusije i niza prijedloga Skupština je zaključila 
da 1975. bude prelazna godina u kojoj će se izvršiti sve pripreme za reorga­
nizaciju Društva, tako da se do iduće godine osnuju društva arhivskih 
radnika po gradovima, a ta ujedinit i Savezom arhivsk ih društava Hrvatske. 
Skupština je već prema ustaljenom redu izabrala nove upravne organe 
i predstavnike u pojedine forume. 
Članovi upravnog odbora: 
1. predsjednik Mar i jan Rastić — Hist, arhiv Zagreb 
2. potpredsjednik Duka Zatezalo — Hist, arhiv Kar lovac 
3. tajnik A n a Šlibar — A r h i v I H R P H 
4. blagajnik Katar ina Grgić — A r h i v Hrvatske 
5. Petar Cur in — Hist, arhiv Spl i t 
6. Nada Gajić — Hist, arhiv Bjelovar 
7. Miroslav Kasabašić — Hist, arhiv Osijek 
8. Stanko Ljubek — Hist, arhiv Varaždin 
9. Mar i ja Margetić — Hist, arhiv Sisak 
10. Šime Perišić — Hist, arhiv Zadar 
11. L jubomir Petrović — Hist, arhiv Ri jeka 
12. Mladen Stanković — Hist, arhiv SI. Brod 
13. Bernard S tu l l i — A r h i v Hrvatske 
14. Lauštek Josip — Hist, arhiv Paz in 
15. Kapović Mate — Hist, arhiv Dubrovnik 
Nadzorni odbor 
1. Stjepan Bačić — A r h i v Hrvatske 
2. Kat i ca Mholović — Hist, arhiv Kar lovac 
3. Ivan Srebrnić — Hist, arhiv Zagreb 
U Komis i ju Saveza društava arhivsk ih radnika Jugoslavije za mikro -
f i lmsko snimanje arhivske građe Skupština je izabrala druga Josipa Ko lano-
vića (Arhiv Hrvatske), a opunomićila je Upravn i odbor da na svojoj sjednici 
izabere članove sekcija i članove za A r h i v s k i savjet Hrvatske. 
Prema zaključcima Skupštine i programa rada za 1975. godinu U O 
Društva je na svojoj sjednici od 12. V I 1975. imenovao članove Sekcije za 
izradu prijedloga normi rada u arhivskoj službi i Sekcije za proučavanje 
problema zaštite arhivske građe u nastajanju (vanjska služba), koje su se 
konstituirale i počele radom. 
Na istoj sjednici su opunomoćeni pojedini članovi Društva za formiranje 
inici jat ivnog odbora za reorganizaciju Društva. 
Upravn i odbor aktivno radi na uključivanju našeg Društva u proslavu 
400-godišnjice grada Kar lovca, a obavlja konkretne pripreme za Savjetovanje 
Saveza društava arhivsk ih radnika Jugoslvije, koje će se održati 14. i 15. 
listopada 1975. u Cavtatu, na kojem će naši predstavnici iznijeti probleme 
normiranja poslova u vezi s arhivskom građom nastalom do 1945. godine. 
A. Slibar 
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